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　以下、各研究グループごとに五十音順でプロジェクトメンバーの 2009 年度の業績一覧を掲
載する。
長田　俊樹　総合地球環境学研究所・プロジェクトリーダー
【分担執筆】 
長田俊樹 (2010)「インダス文明ははたして大河文明か」秋道智彌編『水と文明－制御と共存の
新たな視点』昭和堂、51-74 頁．
長田俊樹・宇野隆夫・寺村裕史 (2010)「南アジア・インダス文明都市の歴史空間」宇野隆夫編
『ユーラシア古代都市・集落の歴史空間を読む』勉誠出版、129-158 頁．
【編著】
Osada, T. and A. Uesugi (eds.) (2009) Occasional Paper 7: Linguistics, Archaeology and the Human Past. Indus 
Project, Research Institute for Humanity and Nature, Kyoto.
Osada, T. and A. Uesugi (eds.) (2009) Occasional Paper 9: Linguistics, Archaeology and the Human Past. Indus 
Project, Research Institute for Humanity and Nature, Kyoto.
Osada, T. (ed.) (2009) Indus Civilization: Text and Context, Vol 2. Manohar, Delhi. （地球研ライブラリー 7） 
Osada, T. (ed.) (2009) Linguistics, Archaeology and the Human Past in South Asia. Manohar, Delhi. （地球研ラ
イブラリー 8）
【論文】
Kharakwal, J.S., Y. S. Rawat and T. Osada (2009) “Kanmer: A Harappan site in Kachchh, Gujarat, India”, T. 
Osada (ed.) Indus Civilization: Text and Context, Vol.2. Manohar, Delhi, pp.29-54.
Osada. T. (2009) “How many Proto-Munda words in Sanskrit? -with special reference to agricultural vocabulary”, 
T. Osada (ed.) Linguistics, Archaeology and the Human Past in South Asia. Manohar, Delhi, pp.127-146.
Kharakwal, J.S., Y. S. Rawat and T. Osada (2009) “Excavations at Kanmer: A Harappan site in Kachchh, Gujarat”, 
Purãtattva 39, pp.147-164. 
Osada, T. (2010) “Changing the name of the society of Japanese Linguistics: From Kokugo Gakkai to Nihongo 
Gakkai”, James Baxter (ed.) Globalization, Localization, and Japanese Studies in the Asia-Pacific Region. 
International Research Center for Japanese Studies, Kyoto, pp.239-244. 
長田俊樹 (2009)「20 世紀に作られたオル・チキ文字」町田和彦編『図説　世界の文字とことば』
河出書房、16 頁．
【その他】
長田俊樹 (2009.5.7)「インダス文明遺跡発掘報告 ( 上 )」中日新聞、2009 年 05 月 07 日夕刊 6 面．
長田俊樹 (2009)「出版物紹介：地球研ライブラリー Indus Civilization: Text and Context; Linguistics, 
Archaeology and the Human Past in South Asia」『地球研ニュースレター』 23、16 頁．
長田俊樹 (2010)「稲作文化を守って生きる人々、ムンダ人」『ヴェスタ』77、8-9 頁．
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古環境研究グループ
奥野　淳一　国立極地研究所・プロジェクトメンバー
【論文】
Tanaka, Y., V. Klemann and J. Okuno (2009) Application of a numerical inverse Laplace integration to surface 
loading in a viscoelastic compressible Earth model. Pure and Applied Geophysics 166, pp.1199-1216.
Hanebuth, T. J. J., H. K. Voris, Y. Yokoyama, Y. Saito and J. Okuno (2010) Formation and fate of sedimentary 
depocentres on Southeast Asia’s Sunda Shelf over the past sea-level cycle and biogeographic implications. 
Earth Science Reviews doi: 10.1016/j.earscirev.2010.09.006.
【総説・著書】
三浦英樹・奥野淳一 (2010)「最終氷期最盛期以降の大陸氷床融氷史：南極氷床変動の位置づけ
と課題」日本第四紀学会 50周年電子出版編集委員会編『最新デジタル第四紀学』CD-ROM 版．
【学会発表等】
Okuno, J. and H. Miura (2009.4) “Late Quaternary Antarctic ice history on the basis of glacial isostatic 
adjustment model”. Korea-Japan Jointed Workshop on Paleoceanography: Global Processes and Variability. Jeju, 
Korea.
奥野淳一・三浦英樹 (2009.5) “Quaternary melting history of Antarctic ice sheet derived form glacial isostatic 
adjustment modeling”, 日本地球惑星科学連合 2009 年大会、幕張メッセ．
奥野淳一・三浦英樹 (2009.8)「第四紀海水準変動より推定される南極氷床変動史」日本第四紀
学会 2009 年大会、滋賀．
Okuno, J. and H. Miura (2009.9) “Quaternary melting history of Antarctic ice sheet derived form glacial isostatic 
adjustment modeling”. 1st Antarctic Climate Evolution Symposium. Granada, Spain.
奥野淳一・三浦英樹 (2009.10)「きざはし浜における完新世中期の海水準変動より推定される急
激な東南極氷床の融解」極域地学シンポジウム、国立極地研究所．
奥野淳一・三浦英樹・野木義史 (2009.10)「南極大陸周縁域の大陸棚深度に関する考察」極域地
学シンポジウム、国立極地研究所．
Okuno, J. (2009.12) “Glacio- & hydro- isostasy and sea-level changes since the Last Glacial Maximum”. JSPS-
SKLEC/ECNU open seminar on Deltas and Sea-Level Changes. Shanghai, China.
熊原　康博　群馬大学教育学部・プロジェクトメンバー
【論文】
熊原康博 (2010)「小学校教科専門科目における地図・フィールドワークへの理解を深める講義
構成とその実践 - 群馬大学荒牧キャンパスとその周辺を例に -」『群馬大学教育実践研究』
第 27 号、13-22 頁．
熊原康博 (2009)「平野地域における歴史的街道沿いの地形条件 - 関東平野の中山道を事例に -」
『日本地理学会 E-journal GEO』第 5 巻、15-34 頁．
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前杢　英明　広島大学大学院教育学研究科・コアメンバー
【論文】
Iryu, Y., H. Maemoku, T. Yamada and Y. Maeda (2009) Limestones as a paleobathymeter for reconstructing past 
seismic activities: Muroto-misaki, Shikoku, southwestern Japan. Global and Planetary Change, vol.66, pp.52-
64.
前杢英明・長友恒人・下岡順直 (2009)「インダス文明の盛衰と自然環境の変化に関する研究 - ガッ
ガル川の河川環境変化に関する調査 -」『環境変化とインダス文明 2008 年度成果報告書』総
合地球環境学研究所、37-43 頁．
【その他】
前杢英明（分担執筆）日本地質学会編 (2009)『日本地方地質誌　6. 中国地方』朝倉書店、576 頁．
前杢英明（分担執筆）福山市史編さん委員会編 (2009)「第 2 章自然環境　第 2 節および第 3 節 1」
『福山市史　地理編』、福山市、549 頁 +CD-ROM.
宮内　崇裕　千葉大学大学院理学研究科・プロジェクトメンバー
【論文】
Kagohara, K., T. Ishiyama, T. Imaizumi, T. Miyauchi, H. Sato, N. Matsuta, A. Miwa and T. Ikawa (2009) 
Subsurface geometry and structural evolution of the eastern margin fault zone of the Yokote basin based on 
seismic reflection data, northeast Japan. Tectonophysics, 470, pp.319-328.
Tsumura, N., N. Komada, J. Sano, S. Kikuchi, S. Yamamoto, T. Ito, T. Sato, T. Miyauchi, T. Kawamura, M. 
Shishikura, S. Abe, H. Sato, T. Kawanaka, S. Suda, M. Higashinaka and T. Ikawa (2009) A bump on the 
upper surface of the Philippine Sea plate beneath the Boso Peninsula, Japan inferred from seismic reflection 
surveys: A possible asperity of the 1703 Genroku earthquake. Tectonophysics, 472, pp.39-50.
Ito, T., Y. Kojima, S. Kodaira, H. Sato, Y. Kaneda, T. Iwasaki, E. Kurashimo, N. Tsumura, A. Fujiwara, T. 
Miyauchi, N. Hirata, S. Harder, K. Miller, A. Murata, S. Yamakita, M. Onishi, S. Abe, T. Sato and T. Ikawa 
(2009) Crustal structure of southwest Japan, revealed by the integrated seismic experiment Southwest Japan 
2002. Tectonophysics, 472, pp.124-134.
【その他】
澤祥・宮内崇裕ほか 3 名 (2009)「1 ／ 25,000 都市圏活断層図　石狩低地東縁断層帯とその周辺（岩
見沢）」、国土地理院技術資料：D・1-No.539.
平川一臣・宮内崇裕ほか 4 名 (2009)「1 ／ 25,000 都市圏活断層図　石狩低地東縁断層帯とその
周辺（千歳）」、国土地理院技術資料：D・1-No.539.
八木　浩司　山形大学地域教育文化学部・プロジェクトメンバー
【論文】
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Yagi, H., G. Sato, D. Higaki, M. Yamamoto and T. Yamasaki (2009) “Distribution and characteristics of landslides 
induced by the Iwate - Miyagi Nairiku Earthquake in 2008 in Tohoku district, northeast Japan”.
中里裕臣・木下勝義・井上敬資・奥山武彦・須貝俊彦・八木浩司 (2009)「2009 年 2 月 25 日以
降の山形県鶴岡市七五三掛地すべりの再活動と移動状況」『地学雑誌』118-3、587-594 頁．
八木浩司・檜垣大助ほか (2009)「空中写真判読と AHP 法を用いた地すべり地形再活動危険度
評価手法の開発と阿賀野川中流域への適用」『日本地すべり学会誌』45-5、8-16 頁．
【学会発表】
佐藤　浩・八木浩司 (2009)「ネパール西部の斜面崩壊の地形的特徴」第1回GIS Landslide研究集会、
防災科学技術研究所．
八木浩司・佐藤 浩・熊原康博 (2010)「ネパール中・中西部 MBF,MFF 沿いの地すべり地形分布図」
日本地理学会発表要旨集 77．
Yagi, H. (2010) “Geomorphological and geological characteristics of earthquake-induced landslides”. Hokudan 
International Symposium on Active Faulting 2010.
横山　祐典　東京大学海洋研究所・プロジェクトメンバー
【論文】
Catto, N.R., W.W.-S. Yim, F. Antonioli and Y. Yokoyama (2009) Continental shelves, including contributions 
from the 17th INQUA Congress, Cairns. Quaternary International, 206(1-2) , pp.1-2. 
Chang, Y.-P., M.-T. Chen, Y. Yokoyama, H. Matsuzaki, W. G. Thompson, S.-J. Kao and H. Kawahata (2009) 
Monsoon hydrography and productivity changes in the East China Sea during the past 100,000 years: 
Okinawa Trough evidence (MD012404). Paleoceanography, 24, PA3208, doi:10.1029/2007PA001577. 
De Deckker, P., and Y. Yokoyama (2009) Micropalaeontological evidence for Late Quaternary sea-level changes in 
Bonaparte Gulf, Australia. Global and Planetary Change 66, pp.85-92.  
Kawahata H., H. Yamamoto, K. Ohkushi, Y. Yokoyama, K. Kimoto, H. Ohshima and H. Matsuzaki (2009) 
Changes of environments and human activity at the Sannai-Maruyama ruins in Japan during the mid-
Holocene Hypsithermal climatic interval. Quaternary Science Reviews, 28, pp.964-974. 
Simms, A. R., N. Aryal, Y. Yokoyama, H. Matsuzaki and R. Dewitt (2009) Insights on a proposed mid-Holocene 
highstand along the northwestern Gulf of Mexico from the evolution of small coastal ponds. Journal of 
Sedimentary Research, 79, pp.757-772. 
Thomas A. L., G. M. Henderson, P. Deschamps, Y. Yokoyama, A. J. Mason, E. Bard, B. Hamelin, N. Durand and 
G. Camoin (2009) Penultimate Deglacial Sea Level Timing from Uranium/Thorium Dating of Tahitian 
Corals. Science, 324, pp.1186-1189.  
山口保彦・力石嘉人・横山祐典・大河内直彦   (2009)「アミノ酸（エトキシカルボニル / エチル
エステル誘導体）の GC/MS による解析」『 Researches in Organic Geochemistry』25、71-83 頁 . 
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生業システム研究グループ
大田　正次　福井県立大学生物資源学部・コアメンバー
【論文】
大田正次 (2009)「野生コムギの農業生態系への適応と栽培化」山本紀夫編『国立民族学博物館
調査報告 84：メスティケーション - その民族生物学的研究 -』、153-176 頁 .
大田正次・丹羽未来子・Hakan Ozkan (2009)「トルコで見つけた不思議な穂―地中海地域におけ
る - 年生野生植物の発芽適応戦略をめぐって -」『種生物学研究』32、種生物学会編「発芽
生物学」、195-203 頁 .
大田正次 (2010)「日常の生活が育んだ在来コムギの品種多様性―難脱穀性コムギの遺存的栽培
と伝統的利用をめぐって―」佐藤洋一郎・加藤鎌司編『麦の自然史』北海道大学出版会、
281-307 頁 .
【学会発表】
Ohta, S., Y. Fujita, Y. Maesaka, M. Hattori and R. Iwasaki (2009) “A biosystematic study in Aegilops neglecta - 
Ae. columnaris species complex”. 6th International Triticeae Symposium. Kyoto.
大田正次・藤田裕子・前阪良和・岩崎理恵・森直樹・Hakan Ozkan (2009)「コムギ近縁野生種
Aegilops neglecta - Ae. columnaris 種複合における遺伝的変異と地理的分布―倍数性、形態およ
び雑種不稔性」日本育種学会第 116 回講演会、北海道大学．
八杉有香・森直樹・大田正次 (2009)「コムギ近縁野 生種 Aegilops neglecta および Aegilops 
columnaris の葉緑体ゲノムの多様性と自生地における地理的変異」日本育種学会第 116 回講
演会、北海道大学．
大田正次・山内彩紗子 (2010)「野生二粒系コムギにおける穎果の形態と種子休眠性の小穂内二
型性およびその栽培化に伴う変化」日本育種学会第 117 回講演会、京都大学．
大田正次 (2010)「インドにおけるエンマーコムギの栽培と利用」日本育種学会第 117 回講演会
グループ研究集会「遺伝資源海外学術調査の現状と課題」、京都大学．
千葉　一　東北学院大学・プロジェクトメンバー
【論文】
千葉　一 (2009)「インドの経済格差に潜む伝統文化の有効性」『経済地理学年報』H21 年第 3 号、
経済地理学会．
三浦励一・千葉　一 (2009)「インドの庶民生活に根をおろした侵略的外来種プロソフィス」『雑
草研究』54、256-257 頁． 
【その他】
千葉　一 (2009)「南インドにおけるエンマー小麦の栽培分布に関するノート」『インダス・プ
ロジェクト　ニュースレター』第 5 号、総合地球環境学研究所インダス・プロジェクト、
7-16 頁． 
【口頭発表・その他】
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千葉　一 (2009.4)「インドの経済格差に潜む伝統文化の有効性」経済地理学会北東支部例会、
東北学院大学．
千葉　一 (2009.6)「南インドにおけるエンマー小麦の栽培分布と利用に関する調査」市場史研
究会第 51 回大会、宮城県石巻市商工会議所．
千葉　一 (2010.3)「インダス文明発掘よもやま報告：古代人の食卓拝見」前浜おらほのとって
おき 2010、宮城県気仙沼市本吉町前浜マリンセンター．
三浦　励一　京都大学大学院農学研究科・プロジェクトメンバー
【論文】
三浦励一・千葉　一 (2009)「インドの庶民生活に根をおろした侵略的外来種プロソピス」『雑
草研究』54、256-257 頁 .
【その他】
三浦励一 (2010)「コスメとサプリとグローバルトレード - カーンメール農業事情 -」『インダス・
プロジェクト　ニュースレター』第 6 号、1-3 頁 .
森　直樹　神戸大学大学院農学研究科・プロジェクトメンバー
【論文】
Takenaka, S. N. Mori and T. Kawahara (2010) Genetic variation in domesticated emmer wheat (Triticum 
turgidum L.) in and around Abyssinian Highlands. Breeding Science, 60, pp.212-227.
Vu, H.T.T., O.E. Manangkil, N. Mori, S. Yoshida and C. Nakamura (2010) Post-germination seedling vigor under 
submergence and submergence-induced SUB1A  gene expression in indica and japonica rice (Oryza sativa L.) 
Australian Journal of Crop. Science, 4(4), pp.264-272.
Mori, N., Y. Kondo, T. Ishii, T. Kawahara, J. Valkoun and C. Nakamura (2009) Genetic diversity and origin of 
timopheevi wheat inferred by chloroplast DNA fingerprinting. Breeding Science, 59, pp.571-578.
Vu, H.T.T., O.E. Manangkil, N. Mori, S. Yoshida and C. Nakamura (2009) Submergence-induced ADH 
and ALDH gene exresssion in Japonica and Indica rice with contrasting levels of seedling vigor under 
submergence stress. Biotechnology & Biotechnological Equipment, 23, pp.1469-1473.
Asakura, N., N. Mori, C. Nakamura and I. Ohtsuka (2009) Genotyping of the Q locus in wheat by simple PCR-
RFLP method. Genes and Genetic Systems, 84, pp.233-237.
Naeemullah, M., P.-N. Sharma, M. Tufail, N. Mori, M. Matsura, M. Takeda and C. Nakamura (2009) 
Characterization of brown planthopper strains based on their differential responses to introgressed resistance 
genes and on mitochondrial DNA polymorphism. Applied Entomology and Zoology Applied Entomology and 
Zoology, 44 (3), pp.475-483.
Gamalath, N.S., P.N. Sharma, N. Mori and C. Nakamura (2009) Differential cDNA-AFLP screening of 
transcripts associated with brown planthopper resistance in rice (Oryza sativa L). Austrarian Journal of Crop 
Science, 3, pp.201-206.
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【その他】
森　直樹 (2010)「染色体数の倍加により進化したコムギ」佐藤洋一郎、加藤鎌司（編）『麦の
自然史』北海道大学出版会、37-68 頁．
Mori, N., Y. Hidehira, T. Ishii and C. Nakamura (2009) “Who was the mother of wheat?: a view from genetic 
variation in chloroplast DNA among wheat species. Proc”. 4th International Conference on Energy Efficiency 
and Agricultural Engineering. Rousse, Bulgaria, pp.725-729. 
【学会発表】
大田正次・藤田裕子・前坂良和・岩崎理恵・森直樹・Ozkan Hakan (2009)「コムギ近縁野生種
Aegilops neglecta-Ae. columnaris 種複合における遺伝的変異と地理的分布 - 倍数性、形態及び雑
種不稔性」日本育種学会第 116 回講演会、北海道大学．
高木俊哉・森直樹・河原太八・中村千春 (2009)「易脱穀性二粒系コムギの葉緑体ゲノムの遺伝
的変異」日本育種学会第 116 回講演会、北海道大学．
高木俊哉・森直樹 (2009)「葉緑体 DNA の SSR 多型からみたインド在来コムギの遺伝的多様性」
ムギ類研究会、芦原、福井．
常脇恒一郎・森直樹・宅見薫雄 (2009)「Aegilops caudata プラズモンを持つ Ae. cylindrica の作出と
その特性」 日本遺伝学会、信州大学．
八杉有香・森直樹・大田正次 (2009)「コムギ近縁野生種 Aegilops neglecta および Aegilops 
columnaris の葉緑体ゲノムの多様性と自生地における地理的変異」日本育種学会第 116 回講
演会、北海道大学．
八杉有香・森直樹 (2009)「コムギ近縁野生種 Aegilops neglecta および Aegilops columnaris のオルガ
ネラゲノムの多様性と自生地における地理的変異」ムギ類研究会、芦原、福井．
竹中祥太朗・ 森直樹・ 河原太八 (2010)「アビシニア高地を中心とした 4 倍性コムギ (Triticum 
turgidum L.) の遺伝的変異と地域分布」日本育種学会第 117 回講演会、京都大学．
物質文化研究グループ
上杉　彰紀　総合地球環境学研究所・プロジェクトメンバー
【編著】
Osada, T. and A. Uesugi (eds.) (2009) Occasional Paper 7: Linguistics, Archaeology and the Human Past. Indus 
Project, Research Institute for Humanity and Nature, Kyoto.
Osada, T. and A. Uesugi (eds.) (2009) Occasional Paper 9: Linguistics, Archaeology and the Human Past. Indus 
Project, Research Institute for Humanity and Nature, Kyoto.
上杉彰紀（2010）『中洋言語・考古・人類・民俗叢書 2　インダス考古学の展望　インダス文明
関連発掘遺跡集成』総合地球環境学研究所、インダス・プロジェクト．
【論文】
Manmohan Kumar, V. Shinde, A. Uesugi, V. Dangi, Sajjan Kumar and Vijay Kumar (2009) “Excavations at 
Madina, Distrcit Rohtak, Haryana 2007-08: A Report”, in T. Osada and A. Uesugi (eds.) Occasional Paper 
7: Linguistics, Archaeology and the Human Past. Indus Project, Research Institute for Humanity and Nature, 
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Kyoto. pp.77-177.
上杉彰紀（2009）「ガッガル平原における先・原史文化の変遷」『環境変化とインダス文明　
2008 年度成果報告書』総合地球環境学研究所、75-102 頁．
上杉彰紀（2010）「南アジアにおける動物土偶に関する覚書 − 岡山市立オリエント美術館所蔵
資料の紹介を兼ねて −」『岡山市立オリエント美術館研究紀要』24、1-42 頁．
【研究発表】
Uesugi, A. (2010.1.29) “Ceramic styles in the pre-/Early Harappan period in India and Pakistan: a comparative 
study”. Bhuj Round Table:　International Conference on Gujarat Harappans and Chalcolithic Cultures. 
Bhuj, Gujarat, India.
上杉彰紀・遠藤　仁 (2010.3.28)「インダス・プロジェクト 2009- インド・ガッガル平原におけ
る調査 -」平成 21 年度 考古学が語る古代オリエント 17 回西アジア発掘調査報告会、池袋
サンシャインシティ文化会館．
【その他】
上杉彰紀（2009）「インダス文明地域の農耕史」『ユーラシア農耕史 3　砂漠・牧場の農耕と風土』
（佐藤洋一郎監修・鞍田崇編）、臨川書店、77-92 頁．
上杉彰紀（2009）「歴史的地域特性をさぐる−インド北西部の農村から」『地球研ニュース』22、
総合地球環境学研究所、9 頁．
上杉彰紀・遠藤　仁（2010）「インダス・プロジェクト 2009−インド・ガッガル平原における調査−」
『平成 21 年度　考古学が語るオリエント　第 17 回西アジア発掘調査報告会報告集』日本西
アジア考古学会、147-153 頁．
宇野　隆夫　国際日本文化研究センター・コアメンバー
【編著書】
宇野隆夫 (2010) 『ユーラシア古代都市集落の歴史空間を読む』勉誠出版．
【論文】
宇野隆夫 (2010) 「濃尾平野における象鼻山古墳群からの眺望範囲」『文化遺産と芸術作品を自然
災害から防御するための学理の構築』立命館大学歴史都市防災センター、225-228 頁．
【報告】
Uno, T. (2009) Archaeologiccal Researches in Uzbekistan, Vol. 6, pp.76-95.
【紹介】
宇野隆夫 (2010)「考古学」『imidas　2010』集英社．
遠藤　仁　総合地球環境学研究所・プロジェクトメンバー
【論文】
遠藤　仁 (2009)「永続する石器 - 中エジプト・第 3 中間期アコリス遺跡の石器利用状況から -」
『日々の考古学 2』六一書房、385-396 頁．
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遠藤　仁 (2009)「インダス文明期石器研究の諸問題：現状と課題」『環境変化とインダス文明
　2008 年度成果報告書』総合地球環境学研究所、103-109 頁．
【研究ノート】
Endo, H (2009) “Beads Aren’t Boring”, Nekhen News Vol.21, The Friends of Nekhen, p.22.
【資料紹介】
Shudai, H., A. Konasukawa, H. Endo, S. Kimura and T. Ueno (2010) Report on the Survey of the Archaeological 
Materials of Prehistoric Pakistan in the Aichi Prefectural Ceramic Museum. Part 2: Kulli Ware. Bulletin of the 
Turumi University: Studies in Humanities, Social and Natural Science, 47(4), Turumi University, pp.53-115.
遠藤　仁（2009）「金属器を用いた石器製作 - 中エジプト・第 3 中間期アコリス遺跡の事例 -『西
アジア考古学』10、日本西アジア考古学会、65-70 頁．
【研究発表】
Endo, H. (2010.1.28) “Mature Harappan Lithic Assemblage at Farmana and Kanmer”. Bhuj Round Table:　
International Conference on Gujarat Harappans and Chalcolithic Cultures. Bhuj, Gujarat, India.
藤井純夫・遠藤　仁 (2010.3.27)「新石器時代のダム：ヨルダン南部、ジャフル盆地における新
石器時代水利遺構の再踏査」平成 21 年度 考古学が語る古代オリエント 17 回西アジア発掘
調査報告会、池袋サンシャインシティ文化会館．
藤井純夫・足立拓郎・遠藤　仁 (2010.3.28)「ビシュリ山系北麓青銅器時代ケルン墓群の第 5-7
次調査」平成 21 年度 考古学が語る古代オリエント 17 回西アジア発掘調査報告会、池袋サ
ンシャインシティ文化会館．
上杉彰紀・遠藤　仁 (2010.3.28)「インダス・プロジェクト 2009- インド・ガッガル平原におけ
る調査 -」平成 21 年度 考古学が語る古代オリエント 17 回西アジア発掘調査報告会、池袋
サンシャインシティ文化会館．
寺村　裕史　総合地球環境学研究所・プロジェクトメンバー
【論文】
寺村裕史 (2009)「古墳のデジタル測量と空間データ処理 - 岡山市造山古墳のデジタル測量の成
果から -」『考古学研究』第 56 巻第 3 号、考古学研究会、pp.92-101 頁 .
長田俊樹・寺村裕史・宇野隆夫 (2010)「第 4 章　南アジア・インダス文明都市の歴史空間」宇
野隆夫・編著『古代ユーラシア都市・集落の歴史空間を読む』勉誠出版．
【学会発表】
Teramura, H. and T. Uno (2009)　"GIS applications in the Indus Project, RIHN -Case studies in progress at 
Kanmer and Farmana, India-". 19th Congress Of The Indo-Pacific Prehistory Association. Vietnam Academy of 
Social Sciences Conference Centre, Hanoi, Vietnam. 
寺村裕史 (2009)「地球研・インダスプロジェクトにおける GIS 利用について - インド Kanmer・
Farmana 両遺跡における実践例 -」第 14 回　遺跡 GIS 研究会、奈良文化財研究所．
Teramura, H. and T. Uno (2010)　"3D modeling of seals and seal impressions excavated at Kanmer". Bhuj Round 
Table: International Conference on Gujarat Harappans & Chalcolithic Cultures. Bhuj, Gujarat, India. 
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伝承文化研究グループ
大西　正幸　 総合地球環境学研究所・コアメンバー
【論文】
大西正幸 (2010)「モトゥナ語における Ci/Cu 音節の短縮化」、『地球研言語記述論集 2』、総合地
球環境学研究所、165-194 頁．
【ニュースレター】
大西正幸 (2009)「言語研究グループセミナー「文明と文字：記憶 vs 記録」」、『インダス・プロジェ
クト ニュースレター』第 5 号、25-26 頁．
大西正幸 (2010)「ウッタラカンド州の実地調査とビンサール・セミナー」、『インダス・プロジェ
クト ニュースレター』第 6 号、3-8 頁．
大西正幸 (2010)「第 36 回地球研市民セミナー」、『地球研 ニュースレター』第 24 号、14 頁．
【編集】
大西正幸、稲垣和也（編） (2010)『地球研言語記述論集 2』、地球研インダス・プロジェクト．
【その他】
大西正幸 (2010)「序文」『地球研言語記述論集 2』、地球研インダス・プロジェクト、iii-v 頁．
【口頭発表】
Onishi, M. (2009.7.4) “Documenting the oral cultures of Bengal”, Binsar Seminar ‘The Himalayan communities, 
cultures and traditional knowledge: the 21st century challenges and strategies for conservation. Binsar, Uttarkhand, 
India.
大西正幸 (2010.3.15)「南アジア言語地図概観」、「インド＝アーリヤ諸語の分布」、フィールドリ
サーチセミナー『インド言語地図を読むー南アジアの言語分布の可視化』、熊本大学文学部．
北田　信　東方研究会・プロジェクトメンバー
【論文】
北田　信 (2009) 「千年前の歌声～チャルャーパダとカトマンドゥのチャチャー歌伝承」『南ア
ジア古典学』第 4 号、205-232 頁．
Kitada, M. (2009) Der Körper eines Musikers: Das Pindotpatti-prakarana von Sarngadevas Sangitaratnakara. 
Journal of Indological Studies, 20 & 21, pp.43-55．
北田　信 (2009)「放浪者の言語～音声テクストと文字テクストの伝承」『環境変化とインダス
文明 2008 年度成果報告書』、117-128 頁．
北田　信 (2009)「放浪者の言語～チャルャーパダの過去形」『印度学仏教学研究』第 58 巻第 1
号、314-317 頁．
【辞書】
Kitada, M. (2009) “Sarngadeva”, “Rasasastra-Literatur”, Heinzludwig Arnold (ed.) (2009) Kindlers 
Literaturlexikon 3, völlig neu bearbeitete Auflage, Stuttgard/Weimar: J.B. Metzler, pp.389-390, 504.
【書評】
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Kitada, M. (2009) Samuel, Geofrey: The Origins of Yoga and Tantra. Orientalische Literaturzeitung 104 
(2009) 4-5. Berlin: Akademie Verlag, pp.567-576.
【口頭発表】
Kitada, M. (2009.9.3) “A frog chases a serpent: The deciphering the Caryapadas and the Troubadours in 
Bengal”. 14th World Sanskrit Conference. 京都大学．
北田　信 (2009.9.8)「放浪者の言語～チャルャーパダの言語学的諸問題」、印度学仏教学会第
60 回学術大会、大谷大学．
北田　信 (2009.10.3)「千年前の歌声～新期インド・アーリア語の修行歌集とカトマンドゥの
口承伝統」、北九州市立大学．
北田　信 (2010.3.27)「写本に歌わせる～秘密の宴とカトマンドゥの典礼歌」、東北大学シャマ
ニズム研究会．
児玉　望　熊本大学文学部・プロジェクトメンバー
【論文】
児玉　望 (2010)「方言音声コーパスの韻律構造表示～鹿児島県立図書館方言採録テープの分析
～」『ありあけ 熊本大学言語学論集』9、1-28 頁．
【辞書】
児玉　望 (2009)「テルグ語」『事典　世界のことば 141』大修館書店．
【口頭発表】
Kodama, M. (2009.12) “Tonal Demarcation of the Phonological Phrase in Telugu”. All-India Conference of 
Linguists 32. University of Hyderabad.
児玉　望 (2010.3.15)「ドラヴィダ諸語の分布」フィールドリサーチセミナー『インド言語地図
を読むー南アジアの言語分布の可視化』、熊本大学文学部．
後藤 敏文　東北大学大学院文学研究科・コアメンバー
【論文】
Goto, T. (2009) “Aśvín- and Nã´satya- in the Rigveda and their Prehistoric Background”, in T. Osada (ed.)
Linguistics, Archaeology and Human Past in South Asia. Manohar, New Delhi, pp.199-226. 
Gotō, T. (2009) Notizen zu den Verben in Yasna 9 (Hōm-Yašt). Protolanguage and Prehistory. Akten der XII. 
Fachtagung der Indogermanischen Gesellschaft, vom 11. bis 15. Oktober 2005 in Krakau. Herausg. von R. Lühr 
und S. Ziegler. Wiesbaden，pp.160-181.
後藤敏文 (2009) 「古代インド文献に見る天空地」篠田知和基篇『天空の神話 －風と鳥と星』楽
瑯書院、107-125 頁 .
後藤敏文 (2009) 「｢業」と「輪廻」－ヴェーダから仏教へ｣『印度哲学仏教学』24 号、16-41 頁 .
【その他】
後藤敏文 (2010) 「資料 『リグヴェーダ』 アパーム・ナパート 「水たちの孫」 讃歌」篠田知和基編『水
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と火の神話－ 「水中の火」』楽瑯書院、421 -430 頁．
後藤敏文 (2009)「インドの天空、そして大地」『アジア遊学』121、特集「天空の神話学」、勉誠出版、
18-25 頁．
後藤敏文 (2009) 「インド学へのいざない」月刊 『言語』4 ～ 9 月号（Vol. 38）、大修館、各 6-71，
80-85，80-85，80-85，82-87，80-85 頁．
【学会発表】
Gotō, T. (2009.9) “rammatical irregularities in the Rigveda, Book IV”. 14 回国際サンスクリット学会、言
語部会、京都．
Gotō, T. (2009.9) “On the Mārtānd
4 4
a myth in Rigveda X 72”. 第 14 回国際サンスクリット学会、ヴェー
ダ部会、京都．
Gotō, T. (2009) “Vedische Befunde zur Einwanderung der Āryas”. Indogermanische Gesellschaft, Arbeitstagung. 
Würzburg.
Gotō, T. (2009) “The Rigveda Dictionary from a modern viewpoint”. Hermann Grassmann 生誕 200 年記念学
会、Potsdam － Szczecin.
高橋　慶治　愛知県立大学文学部・プロジェクトメンバー
【論文】
Takahashi, Y. (2009) “On the verbal affixes in West Himalayan”, in Yasuhiko Nagano (ed.) Issues in Tibeto-
Burman Historical Linguistics, Senri Ethnological Studies 75, pp.21-49.
高橋慶治 (2010)「キナウル語（パンギ方言）の格形式と複合後置詞」澤田英夫編『チベット =
ビルマ系言語の文法現象 1: 格とその周辺』 東京 : 東京外国語大学アジア・アフリカ言語文
化研究所、127-152 頁．
森　若葉　総合地球環境学研究所・プロジェクトメンバー
【著書】
森　若葉 (2009)「楔形文字で名前を書こう」中牧弘允・森茂岳雄・多田孝志編『学校と博物館
でつくる国際理解教育』明石書店、220-229 頁．
【雑誌記事】
森　若葉 (2010.1)「古代シュメールの食」『Vesta （ヴェスタ）』 77、30-31 頁．
【その他】
森　若葉 (2009.10.23)「前三千年紀におけるメソポタミアとインダスの交流 — 楔形文字文献か
らみるインダス」、兵庫県阪神シニアカレッジ国際交流学科．
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DNA 研究グループ
斎藤成也　国立遺伝学研究所・コアメンバー
【編著】
斎藤成也編著 (2009) 『絵でわかる人類の進化』講談社．
【論文】
Hattori E., Nakajima M., Yamada K., Iwayama Y., Toyota T., Saitou N., and Yoshikawa T. (2009) Variable number 
of tandem repeat polymorphisms of DRD4: re-evaluation of selection hypothesis and analysis of association 
with schizophrenia. European Journal of Human Genetics, vol. 17, pp. 793-801. 
Kitano T., Noda R., Takenaka O., and Saitou N. (2009) Relic of ancient recombinations in gibbon ABO blood 
group genes deciphered through phylogenetic network analysis. Molecular Phylogenetics and Evolution, vol. 
51, pp. 465-471.
Shimada M. K., Hayakawa S., Fujita S., Sugiyama Y., and Saitou N. (2009) Skewed matrilineal genetic 
composition in a small wild chimpanzee community. Folia Primatologica, vol. 80, no. 1, pp. 19-32.
斎藤成也・鈴木留美子・河合洋介・石田貴文 (2009)「霊長類の種内変異を解析するための PCR
プライマーデータベース Prim-Prim の開発とその応用」『DNA 多型』Vol.17、 63-65 頁．
